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abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses
penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah daerah
Kabupaten Pidie Jaya. Nara sumber penelitian ini terdiri dari Sekretaris SKPD, Kepala Bidang
SKPD dan Kasubbag penyusunan program dan keuangan SKPD. Penelitian ini diwakili oleh 4
(empat) SKPD antara lain Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, dan Dinas  Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. SKPD tersebut
dipilih sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa ke empat SKPD yang melaksanakan
program percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan
Qanun Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
data kualitatif secara triangulasi dengan menggunakan teori dan penelitian sebelumnya. Hasil
penelitian ini menemukan bahwa proses penyusunan dokumen menggunakan sistem sederhana
secara manual. Dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Renja) belum sepenuhnya
dijadikan acuan dalam perencanaan oleh SKPD. Selanjutnya, faktor penghambat ketidaksesuaian
dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dikarenakan terbatasnya sumber daya anggaran
dan sumber daya aparatur, adanya perubahan nama SOTK, dan adanya eksekutif dan legislatif
saling mendahulukan kepentingan pada perencanaan dan perubahan anggaran dengan alasan
untuk kepentingan masyarakat.
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